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＊1   2012年までは「指標4」を除く6指標であった。
＊2    WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion
　        http://www.ki.se/csp/who_safe_communities_en.htm（最終アクセス 2014/05/30）
資料1   亀岡市は、5年ごとの再認証の仕組みに従って 、2008年に























＊3   白石陽子 著 「日本における安全なまちづくり活動 『セーフコミュニティ』に関する比較分析」、
政策科学、第21巻第4号、147-150頁、 2014年3月 
＊4    同上　166-167頁



























































































＊5   つまり、PDCAサイクルのまえに、「地域診断（See）」を行ない、See-Plan-Do-Check-Actのサイク
ルとする。
＊6   英語名は「Japan Institution for Safe Communities（通称JISC）」。
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